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The comparative analysis of the research on industrial design and engineering design 
Shuji TAKANO1   Yoshiyuki MATSUOKA2
Abstract: 
In the middle of the 19th Century, the creation of an artifact was divided between Industrial Design (ID), which a Designer 
performed based on Art, and Engineering Design (ED), which a Designer performed based on Engineering. After this, 
specialization of both forms followed. In the 21st Century, the possibility of a new Design approach, which integrates both Art and 
Engineering, is suggested. Such integration is a possibility due to a relative complementary relationship and the expansion of the 
domain between ID and ED. In this research, a new research task was created for the integration of the Design of both ID and ED.
This was obtained by extracting common features by Comparative Analysis of the Research using the Multi-space Design model, 
which can describe various designs.  
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